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MEMBERSHIP ROLL
O F
THE  FLORIDA  HISTORICAL SOCIETY
(JULY 1, 1934)
Honorary Members
T. Frederick Davis, Jacksonville
Duncan U. Fletcher, Washington, D. C.
Life Members
Walter F. Coachman, Lake Placid
Arthur G. Cummer, Jacksonville
Waldo E. Cummer, Jacksonville
Roger Perrine DeLano, Miami
James P. Taliaferro, Jacksonville
Contributing Members
Nathan P. Bryan, Jacksonville
Washington E. Connor, New York, N. Y.
Peter 0. Knight, Tampa
Edward M. L’Engle, Jacksonville
Mrs. Roy V. Ott, Ocala
Charles B. Reynolds, Mountain Lake. N. J.
E. H. Reynolds, St. Augustine
Mrs. William N. Reynolds, Orlando
Mrs. Henry L. Richmond, Jacksonville
Mrs. Raymond Robins, Brooksville
*Francis M. Williams, Jacksonville
Members
Abbey, Kathryn T., Tallahassee
Anderson, Robert H., Jacksonville
Bacon, Henry, Jacksonville
Baltzell, George F., Columbus, Ga.
Bangs, Frances M., Ocala
Barnett, Bion H., Jacksonville
Barnett, Mrs. Lina L’Engle, Jacksonville
Barrs, Burton, Jacksonville
Bishop, M. Priscilla, Eustis
Blount, F. M., Pensacola
Bogart, Mrs. Elizabeth M., Jacksonville
Boggs, Lucien H., Jacksonville
Bohnenberger, Carl, Jacksonville
Boyd, Mark F., Tallahassee
Brown. Armstead. Tallahassee
Brown; Hunter, Pensacola
Brown, Mrs. S. C., Charleston, S. C.
Browne, Jefferson B., Key West
Buckman, Mrs. H. H., Jacksonville
Buford, Rivers, Tallahassee
Bullard, Mrs. B. F., Savannah, Ga.
Burdette, Susan, Jacksonville
*Deceased March 8, 1934.
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Burton, Clara, Orlando
Butler, J. Turner, Jacksonville
Garter, Mrs. John H., Sr., Marianna
Carter, John H., Marianna
Cawthon, W. S., Tallahassee
Chaffer, H. J., Gainesville
Chase, J. C., Winter Park
Clubbs, Occie, Pensacola
Cockrell, Alston, Jacksonville
Collier, Barron, New York, N. Y.,
Colson, J. H., Gainesville
Cone, H. I., Washington, D. C.
Conradi, Edward, Tallahassee
Copeland, D. Graham, Everglades
Croasdell, Rex, Jacksonville
Crosby, W. J., Citra
Cross, J. H., Pensacola
Cunningham, Lester W., Jacksonville
Daniel, Evalyn I., Jacksonville
Dau, Frederick W., New York, N. Y.
Davis, Mrs. T. Frederick, Jacksonville
Davis, William W., Oak Grove, Ala.
Dodd, Dorothy, Tallahassee
Dodge, John W., Jacksonville
Drake, Mrs. Trusten P., Ocala
Dunn, Morey, West Palm Beach
duPont, Alfred I., Jacksonville
Eells, B. W., Port St. Joe
Ehrmann, Emil E., Jacksonville
Ellis, W. H., Tallahassee
Englehardt, Z., Santa Barbara, Calif.
Enig, Clayton E., Washington, D. C.
Epperson, W. J., Bronson
Fairlie, Margaret, Jacksonville
Fee, William I., Ft. Pierce
Fielding, Thomas W., Gainesville
Fleming, C. Seton, Jacksonville
Fleming, Francis P., Jacksonville
Fleming, Miss M. A., Hibernia
Florida State Geological Survey, Tallahassee
Friedman, Kenneth A., Jacksonville
Frink, Russell L., Jacksonville
Gaskins, Perse L., Jacksonville
Gibbs, George Couper, Jacksonville
Gibbons, Fred H., Archer
Gilkes, Mrs. Fannie L., Jacksonville
Gill, Joe H., Miami
Glass. James G.. Ormond Beach
Goulding, R. L., Ft. Lauderdale
Grady, H. L., Apalachicola
Gray, Frank S., Jacksonville
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Greenslade, Mrs. J. W., San Diego, Calif.
Gribbel, Mrs. John, Lake Wales
Groover, Frank C., Jacksonville
Groover, Mrs. Frank C., Jacksonville
Haile, Mrs. Evans, Gainesville
Hall, Edward R., Maitland
Hall. M. Lewis. Ft. Lauderdale
Hamel, Claude C., Amherst, Ohio
Hamilton, Mrs. Frank P., Jacksonville
Hampton, H. M., Ocala
Hanna, Alfred J., Winter Park
Harman, Mrs. George C., Jacksonville
Henderson, R. A., Jr., Ft. Myers
Historical Societies-
American Antiquarian Society, Worchester, Mass.
British Museum, London, Eng.
Georgia Historical Society, Savannah, Ga.
Iowa Historical Society, Iowa City, Ia.
Louisiana Historical Society, New Orleans, La.
Maryland Historical Society, Baltimore, Md.
Minnesota Historical Society, St. Paul, Minn.
Missouri Historical Society, St. Louis, Mo.
Missouri State Historical Society, Columbia, Mo.
New York Historical Society, New York, N. Y.
Ohio State Historical Society, Columbus, Ohio.
Oklahoma Historical Society, Oklahoma City, Okla.
St. Augustine Historical Society, St. Augustine, Fla.
St. Petersburg Historical Society, St. Petersburg, Fla.
Wyoming Historical Society, Laramie, Wyo.
Hocker, Mrs. William, Ocala
Hodges, William C., Tallahassee
Hoffman, Carl T., Miami
Holland, Spessard L., Bartow
Holt, Hamilton, Winter Park
Hoskins, F. W., Pensacola
Hudson, F. M., Miami
Hull. Perry C., LaBelle
Hunter, William, Tampa
Jackson, William K., Chestnut Hill, Mass.
Jeffreys, Linwood, Jacksonville
Jelks, Edward, Jacksonville
Johnson, William C., Jacksonville
Johnson. W. E., Hernando
Jones, Frank S., Bainbridge, Ga.
Jones, John B., Pensacola
Kay, William E., Jacksonville
Keen, J. V., Sarasota
Kenny, Michael, Spring Hill, Ala.
Knauss, James O., Kalamazoo, Mich.
Knowles, William H., Pensacola
Krome, Mrs. William J., Homestead
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L’Engle, Camille S., Jacksonville
L’Engle, E. J., Jacksonville
L’Engle, Gertrude N., Jacksonville
Lamson, Herbert, Jacksonville
Landis, Gary D., Tallahassee
Landrum, Annie B., Pensacola
Lawson, Mrs. E. W., St. Augustine
Leake, James Miller, Gainesville
Lee, R. E., High School, Jacksonville
Leffler, Cornelia, Miami
Lewis, Mary D., Tallahassee
Libraries, Public-
Albertson, Orlando
























Lockey, Joseph B., Beverly Hills, Calif.
Loftin, Scott M., Jacksonville
Lowry, Mrs. Sumter L., Tampa
McCandless, Byron, Newport, R. I.
McCollum, J. W., Gainesville
McCord, Guyte P., Tallahassee
McCready, Stephen, Ocala
McKay, D. B.. Tampa
McKay, John G., Miami
McKay, K. I., Tampa
McKay, Mrs. M. F., Tampa
McKee, Mrs. Louis C., Hibernia
Maddox, H., Archer
Malone, E. R., Pensacola
Mann, C. Harrison, Jacksonville
Manning, Mrs. W. S., Jacksonville
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Marron, Joseph F., Jacksonville
Massey, John, Pensacola
Massey, Louis C., Orlando
May, F. P., Quincy
May, Philip S., Jacksonville
Meader, R. D., Brunswick, Ga.
Mershon, M. L., Miami
Miller, Alfred, Jacksonville
Milner, Frank M., Pensacola
Milton, W. H., Marianna
Mitchell, Alexander J., Jacksonville
Mitchell, Ernest W., Jacksonville
Mizell, Everett, Fernandina
Mizell, Frank, Aberdeen, N. C.
Moore, Louis S., Thomasville, Ga.
Newman, Alfred E., St. Petersburg
O’Kelley, E. B., Jacksonville
Osborne, H. Plant, Jacksonville
Owen, E. P., Jr., Jacksonville
Owen, Ruth Bryan, Copenhagen, Denmark.
Palmer, Henry E., Tallahassee
Palmer, Mrs. Sarah R. W., Miami
Parrish, J. 0.. Auburndale
Pasco, Samuel, Pensacola
Patterson, Giles J., Jacksonville
Pedersen, W. L., Waverly
Pennington, Edgar L., Ocala
Perry, John H., New York. N. Y.
Porcher, E. P., Cocoa
Porter, Mrs. Garrett, Jacksonville
Pritchard, Myron T., Daytona Beach
Pugsley, Charles, Chester, Nova Scotia.
Puleston, W. D., Portsmouth, Va.
Raney, George P., Tampa
Reese. Mrs. J. Simpson, Pensacola
Remedios, Visc. de los, Madrid, Spain.
Renshaw, Frank G., Pensacola
Rinehart, Clement D., Jacksonville
Robertson, James A., Takoma Park, Md.
Robineau, S. Pierre, Miami
Robinson, Corinne, Orlando
Roberts, Albert H., Tallahassee
Rogers, William H., Jacksonville
Sale, Joseph C., Bronson
Sale, Thomas D., Panama City
Sanchez, Eugene M., Jacksonville
Schad, J. Harry, Baltimore, Md.
Shands, J. W., Jacksonville
Shaw, Albert, New York, N. Y.
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Sheip, Stanley S., Apalachicola
Sherrill, J. H., Pensacola
Shields, Bayard B., Jacksonville
Shine, Cheever L., Pensacola
Shores, Venila Lovina, Tallahassee
Siebert, Wilbur H., Columbus, Ohio.
Simms, Mrs. Robert W., Jacksonville
Sistrunk, Mrs. Simeon, Ocala
Smethurst, Mary G., St. Augustine
Smith, Horace L., Ocala
Stark, Mrs. J. P., Mayport
Stockton, William T., Jacksonville
Stokes, John P., Miami
Stovall, Bates M., Jacksonville
Summerall, Charles P., Charleston, S. C.
Surrency, Winder H., Sarasota
Taylor, Mrs. A. A., Cocoa
Taylor, A. M., St. Augustine
Taylor, Mrs. Arabella W., Jacksonville
Taylor, H. Marshall, Jacksonville
Tennessee Dept. of Education, Nashville, Tenn.
Terry, R. P., Miami
Thomas, Rt. Rev. N. S., Santa Barbara, Calif.
Thomas, Wayne, Plant City
Tigert, J. J., Gainesville




Columbia, New York, N. Y.
Florida, Gainesville
Florida Gen. Ext. Div., Gainesville
Florida, State Museum, Gainesville




New Mexico, Albuquerque, N. Mex.
New York State, Albany, N. Y.
Oxford (Bodleian Library), Oxford, Eng.
Pennsylvania, Philadelphia, Pa.
Princeton, Princeton, N. J.
Rollins, Winter Park, Fla.
St. Charles, Grand Coteau, La.
William and Mary, Williamsburg, Va.
Yale, New Haven, Conn.
Ware, G. G., Leesburg
Wartmann, E. L., Citra
Watson, Ernest A., Jacksonville
Watson, James C., Pensacola
Watson, W. H., Pensacola
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Weed, Margaret G., Jacksonville
Welch, G. W., Gainesville
Welsh, Agnew, Miami
Weltch, Clara B., Jacksonville
Wentworth, George P., Pensacola
Wentworth, T. T., Pensacola
Werner, Charles J., Greenwich, Conn.
West, DuVal, San Antonio, Tex.
West, Elizabeth H., Lubbock, Tex.
Wheeler, Francis D., Jacksonville
White, J. W., Jacksonville
White, Jennie May, Detroit, Mich.
Whitfield, James B., Tallahassee
Whitner, Mrs. J. N., Sanford
Williams, Mrs. Arthur T., Jacksonville
Wilson, Emily L., St. Augustine
Wing, Rt. Rev. John D., Winter Park
Winters, H. S., DeLand
Yonge, J. E. D., Pensacola
Yonge, Julien C., Pensacola
Yonge, Philip K., Pensacola
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